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W a n d e r v e r s a m m l u n g e n deutscher E n t o m o l o g e n 
u n d 
D e u t s c h e r E n t o m o l o g e n t a g 
Eine Mitteilung an die deutschen Entomologen 
Von HANS SACHTLEBEN 
Viele deutsche Entomologen werden in den letzten Wochen eine „Einladung zum 
Deulschen Entomologentag in Hamburg" erhalten haben. Für die Entomologen, die 
keine Einladung erhalten haben, gebe ich umstehend, zum Verständnis des Folgenden, 
die 2. und 4. Seite der „Einladung zum Deutschen Entomologentag in Hamburg" 
wieder1). Auch ich erhielt am 10. März 1953 eine Einladung mit folgendem Begleit-
schreiben von Herrn Prof. Dr. E. TITSCHACK: 
* 
D e u t s c h e r E n t o m o l o g e n t a g in H a m b u r g 
30. Juli bis 3. August 1953 
Antwort oder Rückfragen erbeten an : Herrn 
Prof. Dr. E. Titschack 
Hamburg-Altona Prof. Dr. H. Sachtleben 
Altonaer Museum 
Fernsprecher: Berlin-Friedrichshaffen 
42 10 71 — App. 485 ~ 
Abends 25 27 89 Waldowstr. 1 
Hamburg, den 6. März 1953 
Sehr geehrter Herr Kollege! 
Beiliegend übergebe ich Ihnen die 1. Einladung für das im nächsten 
Sommer stattfindende Entomologentreffen. Ich wäre Ihnen sehr ver-
pflichtet, wenn Sie mir bei der Werbung behilflich sein könnten. Die 
Drucksache ist an viele Einzelpersonen der Sowjet-Zone verschickt. 
Könnten Sie mir vielleicht eine Liste von Vereinen, Institutionen und 
Einzelpersonen übermit teln, die ich nach Ihrer Meinung besonders auf-
fordern müßte. Ich könnte dann prüfen, wer von uns eventuell vergessen 
worden ist. 
Mit freundlichen Grüßen! 
Ihr 
sehr ergebener 
gez. E. Titschack 
J) Seite 1 : Titelblatt und Seite 3 : Programm des Entomologentages sind für das 
Folgende unwesentlich ufld daher fortgelassen. 
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